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組織化学を行うとともに､ジゴキシゲン標識視物質プローブをもちいて mRNA の Insitu
hybridizationを行った.
二柾の視物矧 ま錐体と梓体の視細胞において､それぞれmRNA及び蛋白として発現してい
ることが二韮敗色法を用いた形態学的な放熱 こより確認された.
自由34
ヤクシマザルのフンによって散布された種子の発芽促進機能の解明
大谷達也 (森林総研 ･東北)
屋久島西部林道川原地域において､複数のヤクシマザル個体からフンを探娘し､ハマヒサカ
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